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Tot i que es tracta d'un concepte emprat nar definitivament per perduts principis uni-
en biologia, la locució llatina «in vitrO)) que, versals considerats, fins avui, innamovibles i 
fins fa poc, haig de confessar-ho, j.o només que han esdevingut la sal de la vida, com, per 
havia vist escrita en els prospectes d'alguns exemple, aquell que diu que on hi ha pèl hi 
medicaments i para de comptar, m'atreviria ha alegria? Cal considerar, doncs, que 
a dir que s'està popularitzant i que ja forma , l'allunyament progressiu de les funcions re-
part del vocabulari de la gent profana en 11 productores de l'home i de la dona de llurs 
aquesta ciència, com un servidor i que som la ; zones peludes obre un procés que ens pot 
majoria, sobretot arran de l'anomenada fe- portar cap a una societat tristoia, asèptica i 
cundació «in vitrO)) , denominació que es dó- avorrida? La fecundació «in vitrm) es gene-
na, de forma genèrica, a diverses tècniques ralitzarà en detriment de la fecundació «in 
relacionades amb la procreació humana apli- vivm)? 
c_ab.k.s quan els futurs pares -per diverses Una altra qüestió de la qual se'n parla 
causes- no se'n surten de fer un fill pels mè- poc és si aquestes tècniques tindran o no al-
todes tradicionals i normals. El tema, tot i gun efecte sobre els nens proveta. El fet que 
que pot semblar una paradoxa, és p'elut i, no la fecundació -i en un futur potser fins i tot 
cal dir, vidriós. Com en tot, sortosament, en la gestació!- es produeixi fora de l'organis-
aquesta vida hi ha els qui hi són favorables i me de la mare tindrà algun impacte físic o 
els qui hi són contraris, ja que en aquest afer psíquic sobre els nous nats? Què en pensaran 
per les seves connotacions hi entren en joc i ells dels seus pares quan sàpiguen que són al 
s'hi barregen valors ètics, científics, econò- món gràcies a un tub d'assaig? De quina casa 
mies i socials i aquests conceptes no sempre diran que són, de cal «Dural\!X)), potser? o 
. són compatibles entre si. Mentre que per a de ca la «Cristalera Españ.ola, S.A.)) posem 
uns es tracta d'un avenç científic revolucio- per cas?. En definitiva, però, el dubte més ter-
nari d'altres hi veuen la mà del diable, men- rible, és si aquests nois podran establir, amb 
trè alguns faran -més ben dit, ja fan- el claretat, qui és la mare dels ous. 
negoci del segle (obtenir un embaràs per pro-
cediments «in vitrm), avui per avui, no és a A. de les G. 
l'abast de qualsevol butxaca) d'altres gràcies 
a un miracle de la ciència i la tecnologia, se-
ran feliços perquè podran veure satisfeta llur 
, vocació paternal. 
La polèmica serà llarga i àrdua perquè el 
cert és que l'anomenada fecundació «in vi-
trm) obre camps i possibilitats insospitades, 
especialment pel cantó de l'enginyeria genèti-
ca. Per bé que, fins ara, sempre havíem sen-
tit dir que ori no hi ha sang botifarres no s'hi 
fan, resulta, si més no, força desconcertant 
saber que, per exemple, ja s'han assolit 
· creuaments entre espècies vegetals i animals. 
Davant de tot això, que per a. uns representa 
la disbauxa i per a altres progrés científic, els 
6 interrogants són inevitables: Haurem de do-
o 
o 
o 
o 
